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La Colla de diables de Riudoms 
celebra el cinquè aniversari amb un 
gran correfoc 
Lo festa major d 'estiu de Riu-
doms va constituir el marc idoni 
per o lo celebració del cinquè 
aniversari de lo collo de diables, 
uno iniciativa cultural que uno 
collo de joves riudomencs va 
posar en marxo i que el CERAP 
en tot moment ho impulsat. 
Lo crònica de lo celebració 
és si fo , no fo com segueix. El 
dissabte 26 de juliol o les 9 del 
vespre es concentraren o les 
instol.locions del pavelló munici-
pal les colles i grups partici-
pants. A tres quarts de lO del 
vespre es sortí en cercavila ol 
capdavant del qual hi havia lo 
Collo Gegantera de Riudoms 
amb els Gegants el Ton i lo Cis-
co , els capgrossos i lo collo de 
Grollers del lES Joan Guinjoon; 
seguidament anaven lo Collo 
de Diables de lo Selva del 
Camp, els Diables de Riudoms , 
lo Collo de Diables de Maspujols 
i lo Collo de Diables de l'Hospi-
talet del Infant. Lo cercavila es 
va fer pel correrde lo Sordona, 
el carrer de Cambrils , l'av. de 
Josep Moria Sentis, lo plaço Ar-
nau de Palomar i lo plaço de 
l'Església . 
A l'interior de lo plaço hi ha-
gué uno bollada de gegants i 
capgrossos amb lo música dels 
grollers. 
En acabar el boll s'apagà 
tota lo il.luminoció del poble i, 
seguidament, els grollers van 
tornar o fer sonor les seves gro-
lles per anunciar ols assistents, 
amb lo mirada atònita , lo 
boixada per lo façana de lo 
eglésio de quatre diables de lo 
collo local amb foc o les seves 
forques q ue tenia com o finali-
tat , en arribar o terra , encendre 
joan Francesc Mestre 
El moment més espectacular del correfoc va se r el descens per la façana de l' església 
de quatre diables fent ràpel. (foto: Jordi Munné) 
el foc de cada colla per fer una 
encesa conjunta . La plaça 
s'omplí de llum amb les carreti-
lles d 'una vuitantena de diables 
i el so dels grallers i timbals de 
les diverses colles. 
Foto: Jordi Munné 
Tot seguit s'inicià el correfoc 
que passà per els carrers de 
Sant Bonifaci, Galanes, Major, 
Plaça de L'Om, Beat, Travessia 
de la Font, Gaudí, Plaça Petita i 
altre cop Placa de I'Esglesia, on 
®· CERAP 
SEU SOCIAL 
HORARI HIVERN 
cada colla va fer una actuació i 
una crE;mada final de tot el ma-
terial pirotècnic, traques, pe-
tards,carretilles, francesos i un 
espectacular volcà que es ve ti -
rant ja cada any. 
De dilluns a divendres 
de 6 a 1 O del vespre Caixa Tarragona 
Tei./Fax 76 80 60 
E-mail: cerap@readysoft.es 
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Al voltant de les 12 de la nit es 
va oferir un àpat als assistents i 
col.laboradors del correfoc i es 
va fer entrega d'uns records 
commemoratius. 
• 
AL TRES ACTUACIONS 
DE LA COLLA 
AQUEST ANY 
Actuàrem també el passat 15 
d 'agost. en qualitat d' intercan-
vi, en el lOè aniversari del Ball 
de Diables d'Hospitalet del In-
fant, juntament amb el Ball de 
Diables de Vandellós i el Cabo-
llet de Mor d'Hospitalet de l'In-
fant. 
L'última actuació de la tem-
porada es realitzà a la Sènia 
(Montsià) el dia 23 d'agost. 
AGRAÏMENTS 
La colla de diables vol-
dria agrair a totes les per-
sones, entitats i establi-
ments que han col.laborat 
en lo celebració del co-
rrefoc d'enguany, O IXI 
com als veïns i establi-
ments dels carrers on ha 
passat el correfoc , als que 
hem donat una feinada 
en fer tapar els seus vidres; 
tot i que ens han manifes-
tat estor agraïts que el co-
rrefoc hagi passat per els 
seus carrers , doncs des de 
fa un temps la majoria 
d 'activitats que es desen-
volupen al poble es fan 
en indrets una mica allun-
yats del centre de la vila. 
Volem agrair també la to-
tal diponibilitat de l'edifici 
de l'Església, facilitada 
per mossèn Ramon, que 
ens ha permès fer les pro-
ves pertinents i I' actuació 
final el dia del correfoc. 
Els Diables de la Selva del Camp, a la imatge, juntament amb el Ball de Diables de 
l'Hospitalet de l'Infant i la Colla de Diables de Maspujols van ser les colles que van 
participar en el correfoc del Vè Aniversari de la colla riudomenca. (Foto: Jordi Munnè) 
